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Domini Domini
I L L U S T R I S S I M E  DOMINE DOMINE
Sacri Romani Imperij
C O M E  S.
Mmortalia Heroicas Profapiae veftigia , ALthiopes Tuos, peculiari omine Candor elegit Aquinas; illinc coronas, hinc man­cum aemulatus M aurum , Panegyrici) fty- lo hodie formatus in A urum . Novit equidem,,tutius fuam, Abundanti Auro Indite, concredere Abj>p Jum  follicita Pallas, quo firmiori vallandam praefidio per Gentilitia Moenia Tua , Angelicum confidit Sapi­entias., limul atque Innocentiae T H O M iE iT  The-fau»
faurum. Nec mirereMecoenasGratioiiiGme, fi me­dium Illuftriifimae Prote&ionis Tuae Sinum, coronata Theologorum involet Aquila, quando Pijffimam in Se, &  Progenitorum Tuorum , & Tuas vel maxime ob- fervantiae Reflexionem , mutuo Gratitedinis redimere Ve&igali, Cordi habet. Quid enim 5 fi Illuftriflimum i Stirpis Avitae Pullum, ad fublimiora Progenitam Indo­lem , altioris Sapientiae Solis T H O M yE i educandam Lumine, T ua ordinante Providentia Romana fovet Minerva 5 Dignum fane Infigni Pietate in A ngelicum ( fufpexit Pallas Bohema, Panegyricum IlluftrillimoHo­nori T u o  appendere humilis Reverentiae anathema, Tintluram Solis Aquini
i l l u s t r i s s i m a : d o m i n a t i o n i s  t u t e
DewinftiJJimm
Studium Generale Ordinis Prae­
dicatorum ad S. .^Egidium,
PA N EG YRICU S.
H oebum  in N od e, Stellas in Meridie ^  in Valle Olym­
pum, Arabiam fub Frigida, Veritatem in Fabula, in Codro Crce- 
Ium, quaerere an invenire magis deludat, de profundo Pauper­
tatis fublime Tinttur£  Solis pretium edu&ura Oratio pro AQUI­
NATE. Difcurrentes fortalTe fub humili Zelotis pro Domo 
D E I, Gusmanni pallio adverterit flammulas folutior pupilla; Sc 
en ! Latitantis Auri proditores fufpicata Radios, Gravatum fulvi aeris poindere 
Patriarchae linum, praefervido concludit Argumento. Quo Te error Ora­
torem ? Sacerrimam Juratae Paupertatis difeutere fuppelle&ilem? Sacrilegium; 
Extenuatam, (a) nec nisi promiiToria Salvatoris fiducia turgentem, Evartge- 
lij luftrare penum ? nihili aucupium, caflae fpei vanum utrumlibet blandimen­
tum. Avara Medici manus! fruftra immitteris perae, in qua liberalior olim 
Archiatri Apoftolici dextera, nullum omnino, qu6 ad Limina ( b ) Speciosae mi- 
fere langventis mederetur Querimoniae,auri vel argenti invenire potuit reme­
dium ; nec voluit: Adeo nimirum, comperta femel Proprietarij, fui Dif-
penfatorisCollegij perfidia, loculos averfatur fincerior, (c) turpis lucri inimicus 
oculus , ut omnia reliquilfe fat fibi non videatur, ni &c ultimi velle abdicata Li­
bertas irrefragabili fignetur Sacramento. Alta perfe&io ! Proterit (d) HeroS 
pede, coacervata ad pedes fuos Nafcentis Eccleliae pretia Chrifti Locumtenens t 
(e) Alimentis, k!) quibus tegatur contentus, exceffum refpuit, fuperflua relegat Or­
bis Tullius, cui: ( f ) qutffius magnus pietas cum fulcientia, Haec inter Primi­
cerios Paupertatis Fundatores. Quid Pofthumi Perfe&ionis Evangelicae Ai- 
muli Novitij ? Stupet Eloquentia. En! ad oftia flexo Poplite ftipendiariumj 
pro Fratribus, Praedicatorum Archi -Mandritam. Ubi aurum? En! Canoni­
cas fuas cumDominicanaportiones, Geminos partiri Odrovanzios. Ubi divi­
tiae ? En ! Laureatum Bononiae Canoniftam , (g) fepulto voluntatis arbitrio, to­
tum 'e fuperiorum nutu pendentem, Paupertate , mundi curarum abdicatione glori- 
umRaymundum. Ubi Thefauri ? En! Ceifiifimas Praefulatus fui, minuta re- 
giilratas pagella Gratias in ftatera appendentem Hierarcham Florentinum. Ubi 
opes? Et naulus defecerat D O M I N IC O , ni coelum egiflet obfidem. Ubi 
Gazophilacia ? Audin’ auri facra fam es! non innatant praedicationis Pelago 
aurantiaTantali mala, nec aureis infidiantur hamis animarum praedae Pifcatores 
hominum. Ferreus efl: non aureus Petri annulus, quo defponfata dudumNudo
B in
(t) Matth. IO. (b) A&: } .  (c) I.Per: (d) AS; 4. (e) i.Tim: 6 , V, g, ( f )  Ibid: V. £,
(g) Ex Breviar:
*·· : - ·■ --
in Ligno Theandro Ecdefia, (h) Hereditatem fignavit incorruptibilem, paratam 11 ·  
velari in tempore noviffimo.
Et ver5 his confixa telis, exterrita minis, abada terroribus, &  minaci pro­
turbata acie, animis cadere, coeptoque deficere, avidior, quae (i) aurum putabat 
robur fitum, poterat fvada. Dum repente ceu exDelpho capeflere Confilium, 
objedo folidare propofitum, Terrore animare audaciam, ftridos Paupertatis 
Terminos in Ampliffimum Thematis dilatare progreffum, ibique infigere pedem 
opportunius, ubi fortiori elidi videretur Rhombo, nervus Didionis. Made ani­
mo Chymice! etiam afperior Tellus obryzi tegit incunabula ; faepe faepius fteri- 
lior Glebae fuperficies auream concludere vifceribus fuis aiTvevit fobolem; 
quidni &  Auream Sanditatis Radio Angelici TH O M fiE , adlaboranti hodie Ora­
tori fervet materiam ifrida fuppellex Dominicana ? Tu ne cede minis. Dif- 
quire,fi lubet, argutiori tantifper anatomia Profundam Refignationis Apofloli- 
caeRationem. Anne Pauperes, quibus vivae oraculo vocis ad (k) ufque fecu- 
li conjummationem valituro, Coelorum Coloniae in Haereditarium tranfeunt Feti­
dum? Anne Pauperes, quorum: Orbis ( 1) Pars Hereditatis ? O  Pauperes! (m) 
multos locupletantes ;  nihil habentes, &  omnia pojjidentes. Capio fpontaneum Do- 
minij Repudium. Subfannavit orbis avaritiam fordefcens nabitu Princeps Apo- 
ilolus ; &  bene : occulebat enim vilioris pallij involucro, (n) fummum, elePcumt 
probatum, pretiofum, Philofophorum Lapidem, TheophraftusParacelfus. Quam 
facilis auri negledus ! Profcindebat liberrimi Sarcafmo (o) Stultam mundi hujus 
Sapientiam Paulus; &  jufte : hauferat fubinde de (p) altitudine D ivitiarum  Sa- 
pientie &  Scientie D  E I  arcana ad plenitudinem D odor Gentium, (q) &  abun­
dantius omnibus laborando in Chymicum formatus, Infidelitatis mundabat Scori­
am, vacuas Gratia tingebat Mineras, prodigiosa Metamorpholi plumbea Gentili­
tatis Dogmata, in auream puriflimae fidei traducens fubftandam; hinc illa mun­
danarum naufea Facultatum.
Nec abfimilem Pauperies Tua palliat Politicam, Praedicatorum Sacerrime 
Ordo ! non impari mundum eludit fibilo Eximia Prudentiae Tuae Gnome. 
(r) Scruteturfcenerator omnem etiam D O M I N I C I  fubjlantiam;  praecipiti con­
cludet fenfu : quia (s) filij ejus mendicent. D ixerit; fpem eorum pofitam mi­
nime : (t) in pecunia o  thefauris. Afi:! fuperficiem tetigit, non medullam. 
Refledat vel ad intimiora centoculam Argus aciem, (u) Quam locuples inTbe- 
fauris angufta Paupertas ? (x) non eft finis Thefaurorum ejus, quando filiorum., 
hujus faeculi tranfgreifa argutiam, (y) ponere in Thefauris fuis novit Abyjfos. A - 
byffos ? O ! T H O M A  ! jamjam tandem aflumptus pro T e , e Malia Pauperta­
tis feliciter eludatur, Tuo inaurandus Auro Panegyricus Chymici Labor. Le­
vant tandem Domefticae Alae Tuae humi inter peripfemata adhuc repentem dic­
tionem. Tu Ipfe, vallata illa,Sapientiae Divinae artifice manu, (z^  dum gyrum 
Coeli circuiret fola, es abyffus, in cujus profundo, (a )  Tbefaurusfine defeaione;  
parum dico : (b) in quo funt omnes pene Thefauri Sapientie &  Scientie ; fed ! 
abfconditi: o !  Paupertatem! Prcgnoftica Phalerata Orbis Pallas ! (c^Si D iv it i e  
appetuntur in v ita , quid Dominicana hac Sapientia locupletius ? Hic ille Hume­
ri Angelici decor, Haeredis Ordinis gloria, Patrum Divitias , opus non naturae 
fed Gratiae Catena Aurea. Hic illae feptuaginta trium minutiae opufculorum,
tot murenulae aureae. Hic illa utrimque Literae perfeipfam Expofitio aurea. 
Hic prodigiofa an pretiofa magis, tot miraculis, quot articulis corrufcans, omni­
um THOM/EiE Dodrinae proventuum Summa Summarum. Hic tandem Illa 
Angelici Talenti portio aurea, una (d) pro decem millibus. Quantum Capitale ?
ve-
(h) i.Per* i .  (i) Job. 3 r. v. 24: (k)Matth:2 8· (1) Pfal· x <j. (m)2.Cor. <i. (o) i.Pet: 2, v. C. 
(o) i.Cor. i.v.2. (p)Rom :n. (q) i.Cor.i f . (r) Pfal: 108.* (s)ibid: (c) Eccli:  ^1. (u)Jcrera, 
j  1. (x) Ifai: 2, (y) Pfal: 3 2. (z) Eccli.-24,(a) ibid: 30. (b)Cololt· 2, (c) Sap: 8, (d)2.Reg:ig,
verum : interere dixeris Paupertatem. Acle6 nimirum interefl, Pofthumis A» 
poftolici feminis reliquijs im u lu m  fuum Angularis Lapidis fub Velamine ege- 
ftatis celare T H O M A M ; (e) ad quem ut ad Lydium Lapidem , fi quid am bigui- 
tatis, aut controverfi£ exortum, communibus votis referendum, conflanti fiducia 
novit Ecclefia, novit inter fseculi injurias hodiedum fecur£ refugiens Mater Or­
thodoxa. O ! Lapis ! ( f ) in cujus comparatione omne aurum arena eft exigua i 
mundus fub Paupertatis Celatura (g) Te non cognovit. Appellet ergo, fi lubet, 
callidum ftratagema; Veneror ego elegantem confummatioris Philofophife 
Maximam. Cavillet hyulcaChryfi, confufa Sapientia humilis Familiae vilitatem, 
fufpicio ego abfolutiffimos incogniti habitus tegulo latitantes Adeptos, quibus 
Trifmegiftae artis fuaeCimmelio fub Centonibus negotiari k  melotis, abijiTe vi­
detur in Sacramentum ; ne fortk aureas paret, (h) aureae in Jpem filiorum D E I , 
libertati pedicas, Viris, ut dicam Divinis, dignus nequaquam mundus.
Ergo Centonem &i ego hodie, non Epomidem induo A A .O O .! fic fla ro  
pro T Η Ο Μ A Thema coeptum, Panegyricum fvadet Adeptum. Patere ( i ) ll~ 
luflriffimum Ecclefiue Lumen, Aureum Gloriae Tuae fulgorem non uni duntaxat fu- 
perponi luminari, fed in medio feptem locari (k) Candelabrorum aureorum, (1 j  ut 
luceat omnibus, qui in fepticolumnij Sapientiae Domo, Nomini Tuo hodie con­
gregati funt. Patere, (m) in fpletidoribus Sanctitatis Tuae, aurea ludentem Meta­
phora, Oratoris deliciari penicillum, qui fi adumbrare potius quam illuminaro 
videatur, vel inde intentam Orbis Literati in Te aciem perftringet gloriofiiisPro- 
digiofi Auri Tui Color optimus, qub magis meum (n )  obfcuratum eft aurum. 
Vos interim Verbi Divini PraeconesChryfoftomi ; minus diffufae inLabijsGra­
tiae Os aureum adfpirate, k  ponderanti in oculis VeflrisTH  Ο ΜΑϋ veflri quan­
tum, pretiofi affe&us aureum , citra Valoris Tinffur<e imminutionem , adjicite 
granum. Qui vero inaeftimabile Ejufdem praeflolaraini pretium AA, OO. i 
pufillam ad Aureum fluentis in T H O M dE obfequium Clepfydrae pulverem , 
moram favete.
SvEculorum Sannis exporre&um ftupebit orbem, quifquis vel obiter Sapien- tiafc faecularis altiorem fapit Minervam. Oculis an magis mente captum_> fatebitur Thefeum, cui non una fidelem praebeat Ducatum Ariadna, verum 
innumeris indies abripiant laqueis , illaqueent dementiis, dementent fallaciis, 
fallant implicandis, implicent Labyrinthis , k  fucatis allidant novitatibus, Cir­
ces millenae. Necdum ficca, immaturo prorumpens Cortice, Caput Luci pu­
blicae obtrudit Veritas, k  jam praecocem Luxuriantis Genij partum, tot obfle- 
trices circumflant Sententiae, quot Capita ; Iflae : hiantibus faucibus Genealo- 
gicam buccinaturae Novitatis famam ; Illae i recenti laqueo praefocaturae fau­
ces novae falfitatis, D E U M  immortalem ! quanta vel unius ad valvas ap- 
penfae ContrarietasThefis inter Doctos ?. Affirmat unus, negat alter, ille expli­
cat, replicat alius, implicat fuppofitum poliremus, k  novum e Refponfo fufci- 
tatGordium. Sic inter nutantes Ingeniorum pertinacias fufpenfus quaqua- 
versum haeret Orbis. Libeatin robur didi de propofito AfTumpti eruere Proble­
ma: Sitne v e r i forma Auri Cbymi<e Artiftitium? nec ne ? Tinniunt aures placitis 
Philofophorum. CertatLiteratura, k  adhuc fub Judice iis eft. StatTopicis
loricata apparentijs pro arte probabilitas; Refiflit Philcfophicis fulta evidentijs 
cum natura incedens fecuritas, k  ambarum inter inimicantium partium litigia, 
tertia lubridens gaudet optima rerum Experientia Magiflra. Cui credas ?
Quan-
(e) Orat: Cone: Trid; ( f) Sap. 7. v. 5. (g)Joan:i4. (h) Rom: j", (i) Brev. (k)Apoc:ir
( 1) Aiatth: y. (in) Pfalnr 10.9. (u) ThreD. 4.
Quando &  ipfi Eminentes Philofophiae apices, difceptantes collidunt Vertices» 
Angelicus Magno cum Praeceptore Difcipulus. Tradit Albertus, radit TH O - 
M a S , docet unus, expungit alter ; Quid r-efolvat Orator ? confentiat ? fed 
Albertum exauthoravit. DiiTentiat ? fed infenfum Sententiae T H O M A M  
Chymerico hodie in Solis Tin&ura violentat Impoffibili. Sane alterutro Dilem- 
matis membro inimica foret ele&io, fi Caufidicum pro (cripta ab Aquinate Chy- 
mia Vulgaris, parti fuae elegiflet Oratorem. QuidChymerica ifthaec Chymia ? 
Curarum abyiTus, follicitudinum Chaos, Conceptuum Labyrinthus, Laborum 
aeternitas, flamma vorax, ignis confumens, Vitae inter diipendia, Croefi opes. 
Quanta monftra ? Audi conatus ! excubat ad focos non abfimilis noftuae lip­
pus fumo oculus, turgefcunt infpirantes prunis vitae fpiracula aemulae Vulcani 
Buccae, ftimulat lentos ignes ftibiatus Cerufsa Cyclops, &  caiTa inter negotia-» 
fudant frontes, algent marfupia, deperit forma, marcefcunt vires, tandemque 
fudor, Labor, Metallum, Minera, alas induta,crepitante Vitri flbilo Aureos va­
nae pollicitationis explodunt Aiontes, ridiculum infalutato hofpite fumentia Va­
le. Hoc immenfi conatus proemium : In fumo evidenter accidente, auri 
meditari fubftantiam. Haec una folaminis ratio : Volantes aureorum centu­
rias mille ferreis comitari in auras lamentis ; Alia : Reflexio gratiofa, tot dolo­
r u m quot focios habuiffe laborum ; quibus melodico Paludatus Ifraelis Orphe­
us praecinat oraculo: (o) £5* amplius eorum, Labor &  Dolor. Haec nimirum 
inevitabili copulata foedere, atque ad Transfubftantiandae in Aurum minerae fier 
bina artis praeexigita arcana, tertium evidenter in nihilfabto effe connotantia,an 
inducentia potius (nefeio) Bonorum omnium privationem. Novum omni­
potentiae jures contrarium, cui rerum effentias fuum redigere in nihilum fpe- 
cioso placeat artificio.
Fuge Chymericum Genus Potentiae Nobile Landulphi Genus l fubtrahere 
annihilatrici a&ivitati Angelica ejfentia, quae de tanta inCineres mortalitatis fuae 
Redaftorum Ecclefiae Phoenicum M aila, Omnipotentiae poifibilium fubtiliffi- 
mus es Extrailus. Non Te evapidus T H O M A  in auras eventilet fumus, 
qui dum, inter Tentationum Ignes adhuc in carne pofitus, (p) quasi aurum in 
fornace probareris eleAus, (q) peftifer<e Juperbi<e nunquam perjenjifti, aut ftimulum,  
aut fumum. Verumtamen iuperflua pro Auro meo follicitudine angor Pane- 
gyrifta. Vulgaris fruftranei illi Labores funt ChymU, non illius, quae fubinde 
Sapienti in partem Laboris, (r )  de fede magnitudinis miiTa, eidem collaborabat 
fideliter, St (s ) Primogenita jam olim ante omnem Creaturam Altilfimi in agendis 
Regula, fola fine D uce, fine Comite (t) profundum penetrabat A byjfi, erutura-» 
T H O M A M  praedivitem Minerae Oo&imaLxs Abyjjum. Haec ipfi fpeciali Pro­
videntia Tuo fervata Labori Artifex, DoAorum Aurum ! non diffide: (u) Labo­
res hujus magnas habent virtutes, dum St exotica vel naturae Thaumata, vel artis 
humanae miracula , ne leviori quidem dignata fupercilio , praeterit Majeftas 
Creatrix. Saecula numeraiTet St myriades tardior natura, iola fine adjutorio 
ΤΗ  Ο M  Ai adornare jufla Natales, ni Genefim Gratia acceleraflet Lucina. Et 
ne fuum diceret, qui fuus non erat, miro plane fegnius currentem cum THO­
MA ad vitae primordia Atalantam antevertit aftu , non aureis Hefperidum malis, 
verum auro fublimioribusCoeli praeludens orbitis, Aurea fupplantatrix. Theo- 
dora! (x )  Te odora, fi tuam redoleat Profapiam, qui aurea inter nubes prse- 
monftratus effigie, Coeleftem fapit originem ? fi fecus ? Te adoro, Magnam Au­
rei ApollinisGenitricem, cui triplicatus infpiciat natales, fuperior I006, fed pre­
tio inferior long£ Apollo ; St quasi vel Unus T Η Ο Μ Ά  aemulari non fuffice- 
ret fplendorem minus felix, tripartito Lumine adeft fpedator Adau&us. Vel
for-
(o)Pfal: 89. v. io . fp)Sap. 3. v. 6 . ( q ) In Officio S. Thoma. (r) Sap: 9, v. IO· (e) Ecdii
24 .v 'j ,  (t)ibid:g. (u) Sap: g. v. 7. (x) Anagram;
forte ; Eoa fiia ( y )  Aquini s in aquis eluturus venerit Balnea ; ut fi feflus lu&a 
cum Angelo de Lumine auream in eis diluat faciem, Illuftriores faltem THO- 
gloria, fuas Orbi remonftret auricomas faces.
Sic tandem in fragili Carnis fubftantia feculorum impatientia defideratum 
inchoatur opus, & Ccelo aufpice , clementiori aftrorum exponuntur influxui, 
commixta in Corpore hominis Anima Sc Angeli Spiritus primordia (z) Auri fe­
mina. T H O M A S  nafcitur, St recenti delicata excipitur Balneo materia, ut 
inCandidam mutata mafjam primum iacratioris Alchimiae fiat decoQum in aquis, 
puriliimum Sal Lerr<e. Vix pullum, in vitrea Carnis munditia , intuita can­
dorem centocula Vigil Sapientia, lmmenfum Gratiarum eequor Innocenti affundit 
Salfugini M A R I A M .  Et en ! (a) [Sapor ille Virtutis D E I ,  olim obumbrans 
Virginem, nunc T H O M A M  ferenans,fublimis Sapientiae (b) Spiritus , fereba­
tur juper aquas. Nympham fimulat calfiilima Juno, ut vel Adonidi colluderet 
inter undas liberius, aut Ganymedem Materno laGaret ubere fatius ; aut de­
mum tota NarciiTuli fui immeria formae, amoris vehementia liquefceret refolu- 
ta in aquis Aquinatis, Sitiebat tenellum coagulum MARIA ni liquoris dilui 
imbre, &  evidenti artis fequela, avidiffima apparebat: (c) Imbibitio , £5” albfl- 
catio, &  conjunBio anim<e k!) fyiritus. Animate Cherub! quae In nocenti am_. 
Tuam Prothea adhuc formarum praeftolatur Succeiiio ? An Caffino Benedi&i 
atrore mutandus Candor ? Providebat Theodora, ii maturiori non praevidiiTet 
oculo [Sidens Candoris augmentum (d ) Bonus Senex , optimus Adeptus. Caffi- 
natem Eu &  v ir  Tuus cogitabitis eum facere, fed D EU S aliter ordinabit Praedica­
torem. Nimirum: fruifraneum L ^ o n  mifcet conatum follicitudo terrena, cujqs 
cbnfummatio foli fervatur Sapientia Divinae Magirterio. Alia Decretorurfo 
feries manet Aquinatem. Tametfi enim Sulphurei jamjam floris vegetare Salis 
natura videretur qualitatem, & copiofae in NumenCharitatisdefudans oleum , 
ardentioribus ( e )  a Patre Luminum fuccenderetur llluftrationum flammulis Se- 
raphica Indolis pinguedo, adhuc tamen introducenda minime ah Adeptis Caffi- 
natibus in THOMAM Auri erat forma. Refpondeat quaerenti Pufioni qukl 
fit DEUS, AfcetaCailinas: ( i)  Patrem efle Benedibhim; non fatiatur, nisi (g) D o­
minum Univerforum audiat, totus olim futurus Dominicus. Fateor; fuccrefce- 
bant inter Aquilas, leviufculae humeris qualificatis pennulae, quae in alas pro- 
tenfae fenfim Alajfam levabant Angelicam ; Sed vota fallunt. Cygnum fapit, non 
Aquilam alatus Candor. T H O M A S  volat, & fundo altior obviante rimS 
Afceterij excutit Anguftias, rumpit Cuftodiam, Laborantium ipe elusa , auras 
petit Alercurius fublimatus.
QuoTeTHOMA pedes alati ? Dominicis facibus inflammare Caduceum, 
Serpentinae Praedicatorum Prudentiae Domefticos fociare angues , Galea falutis 
plumatum commutare Galerum, alatos denique pedes (h) Angelorum velocium, 
( i ) Evangelizantium pacem, Evangelizantium Bona pennigeris aemulari veftigiis 
accelerat, Aliger Deorum Veredus, Verbiparse Legatus Angelicus, futurus olim 
(k) D U X  [Serbi. Perge Angele, dum fervet amor, perge, dum calent fi­
brae ; Ad ignes, ad focos, ad flammas, adfEtnas, ad Rogos &:Zelos, ad invol­
ventes novi Elice turbines fuccenfe Candidate. Haec fele&a pro Te laboris Offi­
cina ! Haec tibi Regia Solis erit, ubi Tuum colatur Aurum. Sifte pedem ! de­
mitte alas, non jam levitate juvenili Icarias, ad Phoebi hujus vehementiam fol- 
vendas, fed adultiori Artis fupremae arcano Daedalas, Philagia perfe&ione altius 
fublimandas.
C Et(y)ADagram: ( z )  PrinctChym.· (a)Sap.7· v. 2f. (b) Gen: i .  v. 2. (c) Prine: Chym(d) Eremita Bonus nomine futurum vaticinatur Thomam Prsdicatorem. (e) Jac: 1 · v. 17 .( f ) 2.C o r .i .  (g) 2. Mach: 14 . (i)Rom: io . v, 15 , (k) A& 14 . v. 1 2.
fit hic figitur immotus. Erro: jacet pronus ad pedes Agni Lanam petens 
molliculus ftirpis Aquinae Surculus, Landulphi Ocellus, Theodorae pupilla, fpes 
Profapiae, δε inter mille argenteas Lacrymarumgemmulas, dulci folutus amore, 
mundum exuit, Chriftum induit, Braccas excutit, calcat fuperbias, conculcat 
fimbrias, ponit fartum, linquit corpus, fumit fpiritum, δε Angelicas fcapulas 
vellere tegit Dominicano. Huc oculos Cofmophile ! Placet forma? Nun- 
eia Vanitati, quae videris. Difpliceat mundo Regium Defcendentem veiliri 
Cucullo, modo placeat refoluto militi,paupere praecingi Balteo. Adverte ze­
lum ! moderatur trabeatum Greffum reda (implicitas : placet. Cancellat ar­
cuata paulb ante ad latus brachia, in Crucis modum obfervantiae formula: pla­
cet, Figit humo emiflTariatn prius Pupillae aciem, obedientiae clavb modertia: 
placet. Recludit afllietam fubinde Auguftis arcubus libertatem, ftridioris Cel­
lulae anguli iis Paupertas, quasi praeparato vafi maturefcentem jam Auro inclu­
deret materiam occulta Machinatrix Sapientia ; δε hoc THOM ./E placet; Pla­
cent omnia, arrident eunda, fuccedunt tentanti Ordini ad amuilim Univerfa. 
Bullit interim in fervore fpiritus jam inter Difciplinae rigores, jam medios inter 
probationis ignes, nunc ad profunda defeendens humiliter, rurfufque in altum 
mente afeendens fublimiter, SMaffa purificata, evidentiffimis praeludens formae 
futurae fpeciminibus ; quando :
(0 Alentis Innocentia, flofque puritatis, extiterunt p ra v ia  luci Sanftitatis. 
Quantum Tripudium Dominicanos inter Adeptos, tantam fe perficiendi a fe Au­
r i Angelici fpem effe adeptos. Sed proh dolor! O ! feftinum nimium ap- 
plaufum! Stimulat prunas, nefeio quo malefani Confilij Tridente, trifarius 
quidam Plutonis furcifer, δε praemeditata fadi malitia,feralem (m) Lagena im­
pingit idum , diffilit vitrum , rumpitur Vas eledum , δε flavefeens jam in A u­
rum difpergitur pretium minerale. Infelix Tridens \ pereat fuifmet cufpidi- 
bus triplex illa fabricatae Orci Vulcania armaturae Machina; pereat confpira- 
tione adunata Tyrannis : Erebus, Caro, δε mundus; pereat trifaux Cerberus 
vel ipso exhalantis Mercurij Toxico. Dij Tutelares! Tantamne (n) in loco 
fando defolationis abominationem immoto fertis lumine ? evibrate Trifulcum Jo­
vis fulmen in Caput Tri- unius impietatis, fi vel THOMAS pars veftrae follici- 
tudinis. Perit Aureum Colchidis Cimmelium, ni Coelum propitias mittat 
vindicias. Viden’ folam mulieris rabiem ! fpumat livor, fcintillant oculi, ex- 
candet frons, pallefcunt labra, δε vefino tormine membra exagitat furor. O ! 
Iram ! Illidit calces, impingit pugnos, lacerat dente, difeerpit ungue ; Bar­
baros m ores! centuriat injurias, objurgat ludibriis, profequitur convitiis, affi­
cit contumeliis, profeindit fannis, Natum cum Ordine, Novitium cum Religio­
ne. Theodora! ubi pudor ? nefeit pudorem fui oblita inverecundia. Igno­
rat modeftiae limites, effroeni zeli metas tranfcenfus furor ; nec certat, quouf- 
que Angelica Auri [emina mortificanda fpargat in Terram, perperam plankge- 
rtlens /fublimatum jam femel Alercurium  fubjicere rursus putrefadioni. Fru- 
ftra laboras crudelior Difc i pii na, quae Aurum elaborare didicifti nunquam,fi vel 
naturam ex artis educere meditaris indudo, vel edudae femel, inducere artis 
fallaciam tentas naturae. Fallit utrobique eventus. Ridet T H O M A S  M a­
tris conatus, fpernit minas, fpem eludit δε expedationem. Blanditur foror: 
non fleditur. Premit frater : non cedit. Supprimit Mater : non cadit. Ma­
cerat carcer : non deficit. Torquet inedia': non langvet. Difcerpitur ve­
rtis : THOMAS adhuc integer, ftat. In coepto immobilis, in intento flabi­
lis , propofiti tenax, iecurus femper fibique intraneus, tametfi extraneus fieret
(0) fratribus, etiam extra Clauflrum.
La*
( 1 )  OiEc: (mjOfficjin Hymno, (a). Maedi: 24, (o)Pfal:
laborant finceriori inter haec pro T Η Ο Μ A fuo follicitudine fratres, Socij 
Dolorum, &  jam prope furentium Bacchidum eripuifTent manibus Diledum , 
primo occurfu inCorbeafifcella proprijs Eliiijs reducendum, ni ftygis Nympha 
Aerei Remigij retardafiet fucceiTum ; Caro erat. Occinebat velificanti ad 
Portum Bonae fpei Inftitori Angelico, nefcio quae Lacus Charontaei Syrea, dif- 
cordato lenocinantis Cypridis Τοηό, mollia; & emollijifet affedata melodis 
fvavitate Tenellum Cor Auditoris, fi minus praecautus, cereum non obtrufiiTet 
Auri Virgineae peiTulum, Parthenius Ulyfifes ; dementaffet : fi munda vocem 
circinaflet Tremula. Verum ! malb tangenti Albas Innocentiae notas, acrius 
Torre aurem vellicat Angelicus Mufurgus, <k graviore Titionis ta&u incanta- 
trici Vertiginem, parti fuae quietam inducit paufam. Vive ! Virtuofe THO- 
M A ! perfice nova ex Cruce Palinodia caeptum Caftimoniae Concertum Orphee 
Thaumaturge, quo non jam orco relegata, Terras tuas revifat Euridice, verum 
defedu hominum coeleftes demulfi Choraulae , integram illibatae Virginitatis 
Tuae notam ligent mediam, firmoque deinceps cingant vallo, firment muro,do­
nent privilegio,novasPartheniarumColoniasThebarum. O ! Moenia! qui­
bus vano terrore Pharetrati Veneris Cupidines tela minitentur &  arcus. O ! 
M uros! quos fruftraneo quatiant impetu lafcivi Impudicitiae .Arietes , ne forte 
fecure jam infporta pendulus,Damafcenum non aemuletur profugum, Trans­
fuga Roccaficcanus. Huc Caftra Dominici ! Porrige Muralem Heroi Aureo­
lam Exercitus V idor ! Convola caetus candide ! (p) Pugil fo rtis , Tuo raptus 
nuper de ordine, vicit prorfus pulsa libidine, redit tandem magno cum foenore. 
Vidoria ! T H O M A S  perado JpecialiCafirenfi inter domeilicorum conflidus 
Novitiatu repente fratribus fuis fit Generalis. Accine poeana Triumphatori 
Angelico, <k reverenti ali, debafia ofculo A ii litta Angelica pada fcribentem dex­
teram. PlauditeAdepti! (q) Mercurius f^efter, refte &  cbymice tot malorum.. 
praecipitatus incurfibus, tot Virtutum fublimatus Gradibus, &  in propria fua re- 
folutus aqua, rurfiimque coagulatus, tandem figitur, ut non amplius aufugere Ό a v o ­
lare per vim  ignis poffit. Citra ituporem res agitur. Toties enim fublimatio 
reiteranda erat, quoufque fixus fieret.
Ergo fedato paululum furoris turbine, recuperatum facro aftu Corpus, de- 
nub pro crudi Carnis infulfae Boli digeftione inter fratrum folatia,novo (r) impo­
nitur Balneo, &  [uperfuso fuo aere &  jpiritu, a Corpore Religionis violentius 
olim [ubtra&o, e proprio nufpiam extrado, ftatim per operationem; preffiori 
jyncope dixero: per opertionem , nudum habitu, fit album. Spiritus v e ro , 
preilura fublimior, maceratione purior, Alberti arte fit rubeus. Sedebat Ma­
gnus ille, Scientiam fine labore adeptus, (s) quafi Ignis conftans &  emundans pri­
mum Ordinis argentum, purgabat filios L e v i, £5 colabat eos quafi aurum, etiam 
naturalibus Scientiarum i n T H O M A  feminibus , altiora Philofophiae fuae ap­
plicaturus principia. Sed vero! vix T H O M A S  exotico Naturaliftae illa­
tus Laboratorio artis fufcipit arcana, en ! fervore Scholaifico incenfum opus G i­
ganteis paifibus tendit ad perfedtionem, prreparatiirque fic Lapis Pbilofopborum. 
Alberte ! f i  fortuna volet, fies ex Rhetore Conful. Intellige : primum Gradum 
linttura Solis Angelici, infufi Luminis Tui certe aemuli, vere  jam in THOMA 
apparuijje. Firma figillo Hermetis confumandam fubftantiam, nec enim inaefti-
mabili Lapidis pretio fupereft; nifi : augmentatio; Adde &  perfeciiti. Ride jam 
vanum Orbis impoffibile , aurea Syllogifmi infolubilis forma negatum con­
vince fuppofitum. T H O M A S  Aurum eft, Tui partus laboris, Tuae efife- 
dus artis; neget Orbis, Tu nofti.
Sed hem I monftruofam figuram! in vitulum  abortijt Lebes. Alberti au­
rum
(p) Brev;Ord: (q) Prigc: Chym; (r) Prine; Chym; (s) Malach: 3»
vum figuratur in Taurum. Tinttura Solis in fig n o B o vis. Quid hoc? Ani 
T H O M A S  feipso elatior, quia aureus, Nabuchodonoforis remandat parabo- 
lam Bos mutus ? Sed frenum bos non comedit; quia aureus, Non capio
fubftantiae duplicis chymaeram. An conflatilem Ifraelis Mammonam Orbi 
Catholico fufcitet incautus Aaron ? non fecit. Juventutis funt haec delifta. 
(t) Sedit populus acquifiticnis pauculae Scientiae, manducare bibere ; dignus 
qui olus manducet Logicus, (u) credit fe manducare omnia, &  Caftalias fe arbi­
trati praelibaflTe undas ad faturitatem, inflati fcientia ventres, fwrexerunt ludere, 
forte excrecatis ab A uri fplendore luminibus Caecam coecam , dum obortmru, 
Empyreo Angelici T H O M iE  quafi media hora filentium inepto diftrahunt joco: 
B o u is muti, Peccavit populus ! Vaticinare importunae Plebi Ratisbonen- 
fium Antiftes ! Hi funt dij Tui , qui Te praecedant; Habes Numen Popule in- 
fipiens, cui reverentiori Dulia, Idololatros citra honores, Orbis inclinetur Uni- 
verfus. Penfate icioli ! quanti fit valoris, quod (x) quis 'veflrwn habet Au­
rum ? fi vel omnes , tinnientis in auribus veftris Scientiae inaures aureas, infpe- 
rata decipit figura egrejfus hic ^vitulus. Non mirum : fi muto vindicet filentio 
indignum voce improperij obje&um. Ogganitecalumniam : T H O M A S  
tacet. Sarcaftica Capita (y) os habent, T H O M A S  lingvam non habet; adeo 
Pythagoram adamavit, ut nec muflitet inter fratrum murmura, nec in auribus 
tinniat calumniantium, ne aurum non videretur, quod f©num edere non aRve- 
vit. Obriguit in Harpocratem non difcurfivus Angelus, quia (z) tempus ta­
cendi ; donec Aurea revehat aurora B o v i Apocalyptico : Tempus loquendi. A 
page illudens Lufor, alia ego in T H O M A  ludo metaphora. Forte Hifpano 
ad invidiam aureo, refiduo adhuc interCaftri parietes Crucis Ί. novum Sapien­
tia Divina fignare cogitans Laboris fui Aurum, exprefljt Taurum ? ut (a) moneat 
moneta Angelica Orbis demirantis mentem, (b) cujus Laboris fit Imc Imago &  
Superfcriptio: Tranfeat probabilitas. Ego recens excufum Sapientiae Regalis 
numifma veneror Gratiarum. Pendeat Torque aureb, humero defluens Ho­
norarium Cimmelium (c) ut fignaculum fuper cor TH O  Μ Αϋ, fidum Reginae 
Crelitum a teneris ungviculis Vafallum, Illuftriffimo prremiet encomiO; Equi­
tis aurati. Dignum Nobilitate Aquina praedicatum. Non mirare litera-
tura, fi in Cathedris Seniorum Succeflor, (d) 'viginti tres Annos natus THOMAS 
(e) cum Principibus folium Glori# teneat, graduatus Adagifler ; quando his ma­
jora Togam St Sagum Principis Theologorum novit promerita, merita penfans 
fine acceptione Perfonarum Themis Scholaftica. Libra aequitatis Bilance
facinora Aquinatis. Vis Pugilem ? Roccam ficcam confule, ubi Caftrameta- 
tus eft in carcere. Vis Vi&orem ? audi Triumphos ! Hydram extinxit T i­
tionis armatus Clava Alcides. Leaenae lenocinanda excuilit mella Samfon, 
bis fortis. Et ne lanugo fola pro Gregario adhuc peroret milite, accipe V e­
teranum, fortius in praelio vociferantem ( f ) contra Gentes. Nempe : Tacebat 
domi pugnans cum fratribus ; fed prariiaturus praelia Domini in Caftris Exte­
rorum , Vocem exarmat in hortes. Haec pro Marte. Pro Arte majora buc- 
cinat fama. Vis Philofophum ? Magnum nofti Albertum, quantus fuerit ? 
Infer Difcipulum, fi non fupra, vix infra, certe juxta Magiftrum. Vis Ethi­
cum ? Si Gnomas (g)de Regimine Principum legifti, Socraten invenifti. Vis 
Statiftam ? Politicos correxit , Oeconomos inftruxit. Vis Medicum ? 
(h) Curat Socium febrem patientem, &j in ora njeftium fanguine fluentem. Ha­
bes Galenum, Vis Chymicum ? Totus nodie in Tin&ura Solis proprij
Her-
(c)ExoL ; 2. (u)Rom:i4. (x)E xq(3:2 J .  (y)Pfal: j o j . (z)Ecclef:3· (a) x<\ongr:imma. 
(b) Matth: z z .  (c) Cant: 8· (d) In Vira. (ej x. Reg: z .  ( f)  Lib: int; Siimaia
cb atra Gentes. (g) Opufc: ?<?· (b) Brev: Ord:
Hermes eft Trifmegiftus. Vis Ailrologum ? Coelum St mundum in uno habet 
intelle&u, &  Solem fpeculatur abfque optico Perioralem ; Ptolomaeo fuperior. 
-Vis demum Theologum? fufficiat dixiife; in Theories : Dodorem fui tem­
poris maximum. In Morali: CertiffimamDodrinaChriftianx Regulam. In M yilica: 
Angelicum. Audivit Sorbona Praelegentem, St abforpta eii. Roma habuit,
&: rapta eii. Colonia coluit, St exculta eft. Neapolis aufcultavit, St polita
eft ;  Gratiorque caeteris Biretum mutaffet Tiara, Π T H O M jE  gratum fuif- 
fet. Sed dedignatur inclinari Mitrae (k )  Caput aurum optimum, quia pretiofior 
fton erat Infula, etfi Aurea.
Stupeat reconditos in AbyiTo Scientiarum Thefauros , quifquis THO- 
M AM  non novit; plura petat, St habet. Non mirum! Applicatio inde- 
feifa: ( 1) Nullum feriptorum Genus, in quibus non effet diligentijjwie v e r  fatus. 
Memoria incredibilis : (m ) quod legit, quod audit, clare intelligit, perpetuo reti­
net. Affiftentia Sapientiae: quam a dextris inter legendum (n) in v  eft itu deau­
rato habuirCoIlateralem. lnfpiratio Divina : Spiritus Auri infufurrans arcana. 
Sufpicor citra injuriam : Aurea in auribus Grana vel pofuit, vel invenit Co­
lumba. Utrumque T H O M £  gloria. Invenit? ergo T Η Ο M A S Aurum 
fuit. Pofuit? Pondus adjecit Angelico Talento. Quidni eru£tet oracula, 
qui Paraditi mentem loquitur ? Quidni bene feribat, cui Spiritus didat my- 
lleria? Amifit pennam Alatus D E U S ,  ut THOMAS inveniret calamum,qu£ 
(o )nova &  vetera feribat Orbi Scriba Doftus. Scripfit in digito D E I  ma­
nus Angeli, &  (p) T H O J l f E  digitus fadus eft Alagifter mundi. Formavit 
hoc digito in uno Corpore Articulos itylo hominis homo Angelus, St tot fecit 
miracula. Quidfi plura feciffet Corpora? feciflet miracula, ( q )  qu<efi feribe- 
■ rentur per fingula, nec ipfum arbitror mundum capere poffe eos, qui feribendi funt 
libros. Non derogo Elogio Divinitatis : (r) quia omnium horum A later ipfa eft 
Sapientia. Ut inter Viatores, Comprehenfores effent Theologiae Angelicae, 
(s) Scholas T H O A iA E  Paulus ingreditur, cum Ternione. Quid hoc ? an_> 
miracula , an Epiftolis fuis inferipturus Gloffas Aquinatis ? folvat Gordium en- 
fis lateralis. Sed ! quid tibi cum Schola Do&or abfolute ? ( t )  Confummato 
curfu difcipulum ages ? egiffet; fi Magifterio Orbis non praeceffiffet. Quid 
igitur? Conferunt Dodores ; (u ) facra fimul fantur myfteria : fed in filentio. 
Vidit ille Divinitatis Speculator, (x )  qu£ oculus non v id it ; audivit, q U £  auris 
non audivit, fed ne indiferetusGentilium Senfus (y )  non crederet auditui, reti* 
cuit Paulus adufque TH O M zE tempora, ut quod homini non licebat loqui, 
homini aurea perfvadeat efficacia Angelus, (z) qui fupra fenjus hominum obfcu- 
va facit cognita. Divina Cenfor Literate, uter fit Paulus ? quod audivit Pau­
lus T H O M A S  loquitur; quod THOMAS loquitur, Paulus audivit; Paralleli 
funt; uno diferimine, quod THOMAS lingva propria, Paulus loquatur per In­
terpretem Divinitatis. Rapitur ille ad claram Effentiae Vifionem, fed i (a) f i- 
v e  in corpore, fiv e  extra corpus D  E U  S  fert, ille nefeit. (b) Levabatur L H U ­
M A S  in raptus, flans furjum mirabiliter, null'6 prorsus fultus fubfidio. Sed ! in 
corpore extra Corpus, anima fandi(fima contemplante dulciter, difeit quae DEUS 
icit; verus dein futurus Theologus, qui non nisi de D E O  St cum D E O  lo­
queretur. Nimirum: optime audit in auribus artificis opus patratum. L o ­
quitur artefa&um Aureum foli, quae in fe laborabat SapientiaeTheandricae ; ad- 
Jcribit, quo fulget fplendorem, huic de Lumine Lumini. . Audit illa St di­
gnum plank feriptis, St didis Aquinatis adornat Laconifmum : B E N E .  Satis
D e i i :
fk) Canr: v. 1 1 .   ^1) Γη Vita, (m) Ibidi (n)Pfal:44· (o) Mattii: i ( p )  Petrus Dams de S.
Thoma Apofi: (q) Joan: 2 1. (rjSap. 7. (s) ex Vita, (t) 2. ad Tim· 4, (11) in Brev; (X)
i.Cer. 2. (y)Ifai. j j ,  (z)Brev.-Ord; (a) a.Cor.I2.V.2. (bj Bxev.
tiff: Aurea furit, δε ultimam fuftinent ad Lapidem Angularem Capellam, Non 
reprobant ex tunc Univerfae Scientiarum Ecclefiae Aurum Thomifticum, nun­
quam Sophifticum , quod D E U S  probans invenit, δε approbans fecit opti­
mum. Facit Amicum Fibi Tutelarem de Mammona hujus aequitatis Concivis 
Neapolis , δε quem clim Hierarchias fuse praeficere non potuit reludantem, e 
roeleili evocare potuit non recufantem. Gratuletur Clementis VIII.San&i- 
ias Canonicae ele&ioni. (c) P ie prudenterque cogitatis de nouo d u ita ti Pa­
trono adfcifcendo,Ciue ueftro, D iu in x Voluntatis Angelico Interprete, u it£  San- 
Uiiate miraculis claro T  H O A i A  Aquinate. Suadet Ecclefiae Tolofanae 
emere aurum (d) ab hoc Angelo Urbani Coniilians propenfio. (e) Volumus &  
tenore prjefentium uobis injungimus, ut B . T  H O  A i  /E  D oilr inara tanquam u e- 
r  i dicam &  Catholicam feliemini : edmque fiudeatis totis uiribus ampliare. Ca­
nonicam excipit Innocentius , δε caeteris praeferre non dubitat Doctrinarum 
Metallis, Angelici, { i )  proprietatem uerborum , modum Dicendorum, Veritatem 
Sententiarum : quia aurea. lpfa Areopagus OEcumenica Lapidi Lapidem fo­
dat Philofophorum, ut praeter Angularem f o l u s T H O M A S  in probandis ef- 
TetLydius. Ο ! T H O M A  auree! appenfus «  cum toto Scientiarum pon­
dere in ftatera, δε (g) inuentus es minus habetis erroris, imo (h) fine ullo prorsus 
errore praeponderas. Quam ergo Laboris mercedem accipies ? Illam eligit, 
quae pretium tribuit. Te Domine I Affert Tiaras Neapolis ; dedignatur. 
Defert Vaticanum Purpuram; Erubefcit ; δε ne quinqueverbium Numinis'* 
alio ab homine appretietur valore, (i ) non uult in fuo fetifu, nifiquinque uerba 
loqui: Non aliam nifi Te Domine, pluris aeitimans, qu5d inter (k )  portantes 
improperium Chrifii, vilis effet Cruci f e r , quam quod Pauperi Ariftoteli Aureum 
ad Catholica Limina a fe direCTo, largitus effet Ducatum. Contentior: quod 
in Mercedem fufeeperie, Unum , Trinum , quam quod indeficiens Theologiae 
Viatrici viaticum ieipfum reliquiffet Imperialem.
Viaticum ? Angelus Viator ? Raphaelem in viam evocat Lugdunum. 
Utinam tardius ! Delphum habuifient facratiores Athenae; fed ! comitatur 
Viatorem Pauperem, individua Viatorum a die Nativitatis fuse comes ( l)A io rs  
in olla, δε Tripodem mutat inurnam. T H O M A S  dum properat, cadit, 
&  Fojj£ nou£,  antiquae Legis necefiitudine Adami implet fojjam. Dolor i 
inter Ciftercij favos amabilis Jonathas trifti ingeminat E lego: (m) G ufiaui 
paululum mellis, ecce m orior! Sifte Vefpillo ! fepone vel momento fe r­
reum quem auro paras ligo-nem , δε paffu Giganteo ad falfos curre Hollandiae 
lacus torrida halex. Sal Terr£ , etiam inter Hyblas falfam fitit halecem, for­
te quia argenteam animam, terreae corpuiculi adhuc immorantem ialfugini An- 
gliae Superioris excruciat orexis ? Ita plane. Propera ut expleas. A t ! 
at ! renuit confolari [etiam coelo deferente] bellaria, ultimb coenans in terris 
T H O M A S ,  an propria, an aquas (n)Lacus Betlehemitici repudiantis Dynaftse 
Purpurati aemulatrice continentia ? nefeio ; id novi : falfum naufeaffe edu­
lium Aquinatis palatum , ne femel adhuc bibere cogeretur de turbida Ci (ternas 
hujus, qui Pa&olos praelibabat Cceleftium gaudiorum. Sola Corporis Cym ­
bula mundi Pelago vehitur Claffis Scholafticae Archithalaffus, dum interim ala 
remige, Cryftallina Polorum fluenta Angelicus tranatat fpiritus, auream mo­
do jaciturus fpei fecurae Anchoram in portu {alutis. Huc pennas Ciftercien- 
fes picuU ? Huc itimulos mellis Bernardini apicuL· ! Lu&ans cum mortis do­
lore o lor, fvave canit. Notate melos. Aquinas in Agonis Le£tulo Epithala­
mium
(c) Clem: Vili. (d) Apoc: 3. (e)Urb:V., (f)Innoc;VI. (g)Dan;f,v. 27. (h) Clem VIIL
( i)  x.Cor. 14. (k) Hsb; 13. ( l ) 4*Reg: 4 · (m) i ,  Reg: 14. (n.) 2,Reg. 2 ^
nilum intonat Salomonis, Exfugite favos, ftringite calamos Arnaauenfes * 
fcribite, dum T H O M A S  vivit, fed manu properante.  ^ Liquefcit enim amo­
ris dulcedine dcofculnns (o) ojculo aurei oris fui Caput primum, Seraphinus con- 
iumptus ; fed adhuc vivit. Pailefcit coler, dum (p ) Candidi &  rubicundi 
Genas illuminatorio Gloflae depingit penicillo : adhuc vivit, Stagnant pu­
pillae , dum oculos lade lotos intuetur fixius attenta acies? fed adhuc moventur. 
Sternitur media Charitate Pedus Heroicum, dum (q )  Auream in Reclinatorio 
aureo ponit expofitionem : fed adhuc palpitat. Verum : debafiaturus ( r ) ma­
tius aureas tornatiles, plenas hyacinthis, manus componit foris, Animae puriffi- 
mae arcuata brachia protendit intus in amplexum diledi ; lumina claudit, lirr- 
gva riget, vox muta; quia ( s ) fortis iit mors dikdio fupremum medullae infi­
xit fpiculum ; tandemque penn£ langvent ( t ) Columba deargentate in pallore 
auri. Pundum Scriptores. Satis, T H O M  A S expundus de libro V i­
ventium in terra, ceflat. Excutite fepiam, St pennas lacrymis onerate moe- 
ffl Scribae ! T H O M A S  (u) fufpendit organa in terra aliena ; ik vos affedus 
morientis inter Cantica, Tragoedo fufpendite e Threnis Epilogo : (x) Quomodo 
obfcuratum efl aurum ? refolvat foffa ; tunc nava : dum novum in ea (y) Au- 
erum fub terra tegitur; Tunc dives, dum Thecam fufcipit Thejauri Gratia.
Sic tandem (z) lUuftriJfimum Ecclefha Idumen mors emunxit, Sic aurum
artis opus, quod parturire nequijt, fuis poft fata faltem recludit vifceribus na­
tura. O ! Soles! ad ortum Aquinatis Genethliaci, in occafu parentare refu- |  
gitis ? In tcedas accendimini, fi faces praeferre non placet; hc hoc recufant 
triftia in mortem lumina; nempe: foles fulgent, nafcente auro, fed pallefcen- 
te : (a) Stella candens emicat, qu£ inflantem indicat Beati T  H  O /H  TE tranfltum,
Forte elapfus fronti D o m i n i c i  ad Antipodas defcendit Phofphorus, ut emi­
grantem Aquinatis Solem, aut comitaretur, aut praeiret ad fuperos Anteambu­
lo ftellatus. Vae vobis l Lucifugae Noduse ! (b) fidus de nuhe trahitur, ut fi­
ne nube vobis indarefcat ad perniciem. Vae vobis ! inutilia terrae ponde­
ra ! Sal de terra tollitur. T H O M A S  in pulvere dormit; timete nihilum 
putrefa&ae fubftantiae veftrae, quando in Cinere itat, &  favilla Phceniceus Pu­
gil, vivus Pulvis, infatuata capita veilra fuo incinerat pulvere aureo ad ver­
tiginem. Cecidere contriti in pulverem vituli potu temulenta quafi (c) triginta 
hominum millia de porta ad portam, in ore gladij. De redadi in pulverem 
B o v is  muti Quinta Effentia, quotquot guitavere, corruerunt rebelles Ecclefiae 
hoites (d) a latere mille , &  decem millia a dextris, flammea Cherubici Vindicis 
romphea. Mirus Tindurae potus ! forte inaequali : Bonis Ambrofia in vi­
tam ; Malis Cicuta in interitum. Stupendus pulvis : Haerefi toxicum :
Fidei contra toxica Antidotum. Utrique Solis ;  ambabus Aureus. Hanc
illuminans, illam fugans in nodis caliginem. Emittant virulentum in Mar- 
pefiam Vaticanam fpiritum, Monftra Heterodoxa ; Ardens THOM jE  Titio 
(e) contribulat capita Draconum etiam in aquis. Sufflent in Aureos Aquina­
tis pulveres, quosquos volunt furentes Boreas &  Cauros A io li, non efflant 
atomum, quia T  indura Solis Aquini ( f)  emittit Spiritum fuum, aufert eorum, kfl 
deficiunt, in infelicem Pulverem fuum revertuntur.
Delaffata tandem Solis ardore, Auri THOMA2I bajula fuccumbit Svada.
Unum ad Aurem vobis. Aurei Thefauri Cuftodes. Lapidem Veftrum, quem 
Immerito credidiitis, Integrum Vobis teftituo Adeptus receffurus. Unam fi placet
in
(o)Caot:x. (p)ib id :j. (q) ibid: 3, (r) ibici: $, (s) ibid: g. (t) Pfal: 67, (u) Pfal: 1 5 6 .
(x) Thren; 4, v. 1 . (yj Brev;Ord: ( 7 )  ibidi (a)Brev;Ori; (b) ibid; (c^Exod:}!,
(d ) Pfal; $ ©, (e) Pfal; 73. ( f ) Pfal: 1 o 3»
iti me ITinthine guttulam derivate , in aureum rursus perfe&ionis Veftrae Elo- · 
gium refolvendam. Non tingo, quod THOMAS tinxit. Aurumzft. quidquid 
Veftrum eft, quia Spiritu Sapientiae Solis Veftri tin&um eft. Vos aure£  
Palladij Romani eftis ( g )  Columtue, fuper Bafes argenteas·, (h )  Lapidi u iv o  fu- 
per<edificat<e, quibus vanum minitentur exterminium Portae inferi. THO~ » 
MAS tinxit. Vos fucc-enfa zelo fidei Luminaria aurea, ad quae tot vigiles ex- · 
cubant in tem ploD & I, Samueles. THOMAS tinxit. Vos demum para- 
tiflimi Militantis Ecclefiae Creditores, qui bella Haerefum fuftinenti immenfas de 
Thefauro Veftro A u ri foeneramini divitias, fen u s in Domino cum THOMA 
Veftro reponentes. Diffipafset dudum Ecclefiae Bona {Tuo pro V oto] Buce­
rus filius degener, fi terram Veftram ex ultima voluntate ve&igalem non_» 
efFecifTetPrincipatuiQuirino,humilis D O M I N I C U S  Pater Vefter, Sc aureas 
Do&rinarum fodinas non exinaniret hodiedum , dives in Abyjjo THOMASA 
Religio. Dilapidafifet putrefcens inter immunditiae quifquilias mancipium 
Lutherus Chrifti Patrimonium, fi Airariurn Petri Auream Aquinatis Summam 
non pofuiffet in Capitali. Scribat pauciverbiam obligante manu Ordini Veftro 
Syngrapham Clemens fidejufior (ij  Alukum Angelico D o So ri, noflro &  Eccle- 
fix  Nomine debemus. Signet illa (k) ope D oiioris Caelia tota gaudet Ecclefia : fed 
&  Veftrae in Matrem lingularis memor Pietatis, aureis Vaticano Marmori infcul- 
pat monumentis: ( 1  yFulget Ordo D O A llN IC l peculiari Gratia. Fulge ftel- 
ligerum firmamentum ! &  dum Ottomannica Diem Chriftianorum Luna in­
quietare m etuit, agite cum Sole Veftro, Tutelari Habfpurgorum J osepho fup- 
plicia in preces fidera, ut liliata, qua iuper Domum hanc Vigil excubat Argus, 
CorylS, abfconditum Campis A u ftriad um , / ?rreis revelet feculis 'TJbefimrumy qui 
©lim Theandricas occuluit divitias in terris, fidelis Domus DEI difpenfator.
Et ego , quam pro Te , Theologorum Apex pofui Epomidem Adeptus,  
cpilogizans refumo ex Adepto Orator. Frubefcit Chymici Labor praeparatam..
Sapientiae artificio LinSur* Solis Tui Ejjentiam, fruftraneo ultra contingere co­
natu. Confummata e ft; &  quid adjiciat ratio imperfe&a ? augmentet ? 
(m ) D E U S Incrementum dedit. Sublimet ? (n) fplendet in coetu nubium. Re- 
folvo Thema in Epilogum. Inclinor Solis facerrimi Splendori, &  obfcurarrL. 
Panegyrin San&itati Tuae fubfterno, vel una Aurei Luminis Tui atomo illu- 
ftrandam. ‘Tinge viliorem diftionis Mineram Prodigiosa auri Ejfentid, ut quae 
humili Labore Tuum fublimando Aurum, remanfit fcoria, Tuo inaurata 
fulgore, auro fimilis, tandem obmutefcat.
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